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R I C A
Red 
de Intercambio 
de Conocimiento 
Agroalimentario
Luis Miguel Albisu
Colegio de Ingenieros Agrónomos de Aragón, 
Navarra y País Vasco
BENEFICIARIOS
• Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Aragón, 
Navarra y País Vasco  (Coordinador)
• Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos y Peritos Agrícolas 
de Aragón
COLABORADORES
• Resto de colectivos de la Alianza Agroalimentaria Aragonesa 
• CITA 
• APROGIP 
Objetivo principal
•Establecer una red de intercambio de consultas
•entre los agricultores, ganaderos, empresas 
agroalimentarias y técnicos
que comunicarán sus problemas
•y los expertos (técnicos e investigadores)
que tratarán de resolverlos
•de carácter bidireccional
Objetivo secundarios
•Establecer  una base de datos con los expertos en el 
sector  agroalimentario
• Un banco de documentos técnicos y científicos
• Un sistema de conocimiento transparente y 
competitivo
• Resolver consultas , canalizar demandas y aportar 
documentos
• Interacción entre el sector público y privado
Instrumentos
•Cereales, vacuno de carne y frutales de hueso
•Centro coordinador :  CITA
• Herramientas informáticas para albergar los 
documentos y la transmisión de conocimiento así
 como información sobre noticias y eventos con un 
apartado  de opiniones y experiencias
Funcionamiento
•Petición  de consulta a través de internet: a la demanda 
de agricultores, ganaderos, empresas 
agroalimentarias y técnicos
•Centro coordinador  (CITA) recibe y comunica con los 
expertos
•Explora posibilidades dentro y fuera de Aragón
•Posibilidad de varias respuestas y debates
•Establece dos niveles: básico(preguntas más 
frecuentes) y avanzado (preguntas específicas)
Participación
•Voluntaria y nominativa  (persona e institución)
•Participación  de expertos (investigadores y técnicos)

 
Prestigio profesional de la persona y de la 
institución en el sector público

 
Prestigio profesional y desarrollo de negocio 
para asesores del sector privado
El lugar de consulta es
http://bit.ly/consultarica
Nombre y correo del peticionario
Nombre. Apellido e institución del experto
Consultas a través del sistema
Muchas gracias
Luis Miguel Albisu
Colegio de Ingenieros Agrónomos de Aragón,
Navarra y País Vasco
